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Ⅰ . はじめに
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　S 大学看護学部 2 年春学期科目である「小児
看護学概論」（全15回）を履修した79名に対し
第15回目の最終講義日（2017年 7 月）、および
同大学 3 年秋学期科目である ｢小児看護学実習







































































3 回目：小児の成長と発達（ 1 ）基本的知識


























IBM SPSS Statistics Bace.Ver.22を用い、属性
は記述統計を行い、子どもの接触体験や小児看
護への関心について平均値と標準偏差を得た
後、Mann － Whitey の U 検定を行った。なお






3 点、「そのとおり」を 2 点、「少しそのとおり」






















2 ）「小児看護学実習」履修者の属性（表 1 - 2 ）
　性別について、男性 8 名（10.7%）、女性67名
（89.3%）、きょうだいの数は「小児看護学概論」
履修者と同様に、 2 人以上が88.4% であった。
2 ．子どもとの接触体験について
　「小児看護学概論」履修者（表 2 - 1 ）
　「小児看護学実習」履修者（表 2 - 2 ）
　「赤ちゃんや子どもに触れ合ったことがある
か」について、「小児看護学概論」および「小




　「小児看護学概論」履修者（表 3 - 1 ）






































第 1子 41 54.7
第 2 子 18 24.0
第 3 子 11 14.7
第 4 子以上 5 6.7
きょうだいの数 人 ％
ひとりっ子 10 13.3
2 人 28 37.3
3 人 27 36.0
4 人以上 10 13.3





第 1子 34 45.3
第 2 子 25 33.3
第 3 子 15 20.0
第 4 子以上 1 1.3
きょうだいの数 人 ％
ひとりっ子 9 12.0
2 人 28 37.3
3 人 30 40.4


















　「小児看護学概論履修者（表 4 - 1 ）





について、「非 常 にある」、「少 しある」および
「どのようなイメージを持っているか」につい























































































































27.1（25.9）　＜ SD ＝7.9（7.9） ＞




















10.7（10.3）　＜ SD ＝6.4（5.5） ＞
130
　このように接触体験に差があるが、「子ども









イメージとなっていた（野 村 , 河 上2007）。子










































































べている（宮谷 , 大見 , 宮城島 .2013）。子ども
との接触体験が少ない学生にとって、子どもと
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